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Giacomo di Savoia principe d’Acaia:
200; 212; 213 e n. 1; 215 e nn. 16-
17; 216 e n. 18; 217 e n. 26; 218;
219 e n. 40; 220 e n. 41; 221 e n.
50; 222 e nn. 56-57; 223-224
Giacomo di Vitry: 38, n. 44
Giacomo II di Lusignano re di Cipro:
131; 201-202
Giacomo II di Maiorca: 218
Gian Giacomo Paleologo marchese di
Monferrato: 129; 133; 139, n. 26;
200
Gian Giorgio Paleologo marchese di
Monferrato: 65; 138; 141
Gian Mario Filelfo: 138, n. 20
Giano I di Lusignano re di Cipro: 127-
128; 132, n. 76; 200
Giberto I da Verona: 91
Giberto II da Verona: 91
Gioffredo della Chiesa: 93 e n. 8; 222,
n. 55
Giordana di Monferrato: 63, n. 88; 67;
93; 142; 145-147; 148 e n. 82; 149;
151-152
Giorgio Acropolita: 150, n. 94; 151,
nn. 94, 96-97
Giorgio Brankovic kral di Serbia: 141,
n. 35
Giorgio Pachimere: 63 e n. 92; 210, n.
28; 231, n. 44
Giorgio Sphrantzes: 137, n. 12
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Irene Paleologhina basilissa : 225, n. 3
Isabella d’Angiò regina di Gerusalem-
me: 42; 77; 78 e nn. 4, 7; 79 e n.
8; 80; 81 e n. 20; 82 e nn. 30-31;
85; 87
Isabella di Biandrate: 160, n. 48
Isabella di Brienne v. Iolanda di Bi-
renne
Isabella di Courtenay-Edessa: 34
Isabella di Gloucester marchesa di
Monferrato: 63, n. 92
Isabella di Gothman-Cesarea v. Elisa-
betta di Gothman-Cesarea
Isabella di Villehardouin principessa
d’Acaia: 25; 194 e n. 21; 205 e nn.
1-2; 206; 207, nn. 9-10; 209; 210 e
n. 34; 211-213; 214 e nn. 9-10; 215
e nn. 13, 15; 223
Isacco Comneno sebastocrator: 33; 34,
n. 19
Isacco II Angelo b a s i l e ú s: 53; 60; 78;
166, n. 86
Ivan Strazimir zar dei Bulgari: 197, n.
42
Ivano di Pralormo: 209
Job monaco: 150, n. 94
Joscelin II conte di Edessa: 32, n. 9
Kalojan zar dei Bulgari: 185
Kilig Arslan: 52, n. 38; 68, n. 113
Landolfo Iunuire: 155, 17
Lanfranc Cigala: 126, n. 40
Lapardas generale bizantino: 71
Latini: 40, 46; 71, nn. 124, 127; 132;
145; 156, n. 33; 158; 165; 168; 182;
184; 218
Leone III Isaurico basileús: 180 e n. 21
Leone Sguros arconte: 149, n. 88; 169
e n. 111
Leontios Makhairas: 130, n. 66
Leopoldo di Babenberg: 44, n. 7
Lombardi v. Latini
Lotario III imperatore: 160
Luchino Visconti signore di Milano:
216
Lucio III pontefice: 75
Ludovico (II) di Savoia re di Cipro:
129; 201
Ludovico di Savoia principe d’Acaia:
224
Ludovico I di Savoia-Vaud: 207, n. 12
Ludovico I duca di Savoia: 128; 200
Ludovico I il Grande re d’Ungheria v.
Luigi I il Grande re d’Ungheria
Ludovico Sforza il Moro duca di
Milano: 202
Ludovico signore di Neuchâtel: 198
Luigi duca di Borgogna: 96
Luigi I duca di Borbone: 96, n. 46;
200, n. 61
Luigi I il Grande re d’Ungheria: 197,
n. 7; 217; 220 e nn. 43; 221
Luigi VI il Grosso re di Francia: 33, n.
14; 37; 51, n. 35; 82, n. 28
Luigi VII re di Francia: 48, n. 25; 50
Luisa Visconti v. Eloisa Visconti regina
di Cipro
Lusignano re di Cipro: 12-13; 41; 81;
121-122; 125-128; 132 e n. 75; 133;
198-199; 201 e n. 66; 202
Maestro Tolosano: 38, n. 44; 39, n. 51;
40, n. 57; 76, n. 145; 150, n. 94
Mahaut di Hainault signora di
Kalamata e principessa di Acaia:
96; 200, n. 61; 214 e n. 10; 223
Mamelucchi di Egitto: 112, n. 22; 113-
117
Manfredo del Carretto marchese: 222,
n. 57
Manfredo II marchese di Saluzzo: 147
Manuele Cantacuzeno: 228
Manuele I Comneno basileús: 11; 21;
32, n. 10; 34, n. 19; 35-36; 45 e
nn. 10, 13; 46; 48-49; 50 e n. 33;
51, n. 37; 52; 53 e n. 48; 55 e n.
54; 56 e nn. 57-58; 57-59; 61 e n.
81; 66, n. 102; 67 e nn. 108-109;
68 e nn. 112-113; 69-71; 72 e n.
130; 74; 76; 142; 144; 145
Manuele II Paleologo b a s i l e ú s: 131,
136
Maometto II sultano turco: 201
Margherita d’Ungheria v. Maria d’Un-
gheria marchesa di Monferrato
Margherita da Verona: 91
Margherita di Lusignano: 127
Margherita di Monferrato: 63, n. 92
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Guglielmo di Clitou: 160, n. 48
Guglielmo di Nevers: 158
Guglielmo di Pavia vescovo: 155 e n.
19
Guglielmo I da Verona signore di Ne-
groponte: 90; 91 e n. 17; 92, n. 18;
94-95
Guglielmo II di Villehardouin principe
d’Acaia: 206; 214
Guglielmo IX Paleologo marchese di
Monferrato: 65; 141
Gugl ielmo Lungaspada conte di
Sarisbéry: 123
Guglielmo Lungaspada di Monferrato
conte di Ascalona e di Giaffa: 11;
23; 33 e n. 14; 34-35; 36 e n. 34;
37; 38 e n. 44; 39 e nn. 47, 51; 40-
42; 51, n. 37; 55 e n. 55; 67, n.
108; 77; 123, n. 22; 130; 143; 163
Guglielmo V il Vecchio marchese di
Monferrato: 11; 20-22; 27; 33 e n.
14; 34-35; 36 e n. 34; 37; 39-40;
42-44; 46, e n. 16; 48 e n. 25; 49;
51, n. 35; 52, n. 37; 53-54; 55, n.
54; 61, n. 81; 67, n. 108; 75, n.
143; 76, n. 145; 82, n. 28; 92; 97;
121; 142; 145-149; 160; 161, n. 57;
162-163; 192 e n. 7
Guglielmo VI marchese di Monferrato:
23-24; 86-87; 89; 119 e n. 4; 120,
n. 5; 123; 150; 165, n. 86; 166;
167, n. 93; 168; 174, n. 143; 185;
187
Guglielmo VII marchese di Monferra-
to: 63 e n. 92; 64; 96-97; 139
Gugliemo arcivescovo di Tiro: 34 e n.
21; 37 e nn. 36-37; 40-41; 38, nn.
42, 44; 39 e n. 48, 52; 41-42; 50, n.
31; 51 e nn. 36-37; 52 e nn. 37,
40; 53 e n. 42; 54-55; 57 e n. 62;
58; 65-66; 68, n. 112; 69, n. 114;
72 e nn. 128-129; 72, n. 133; 74,
n. 139; 124, n. 30; 161
Guglilemo I di Villehardouin principe
d’Acaia: 91
Guiberto conte di Parma: 155
Guido conte di Biandrate: 154 e n. 11;
155; 158; 163
Guido da Tortona vescovo: 155
Guido di Lusignano figlio di Ugo IV:
200, n. 61
Guido di Lusignano: 80 e n. 20
Guido I de Adam: 62, n. 84
Guido I di Lusignano re di Gerusalem-
me: 41; 80
Guido il Grande conte di Biandrate:
160-163
Guido il Grande conte di Biandrate:
36
Guido IV Guerra: 47 e n. 21; 92; 147
Guido Pallavicino marchese di Scipio-
ne e di Bondonitza: 164
Gümüshtekin emiro: 157-158
Haireddin: 185, n. 49
Hermann von Salza maestro dell’ordi-
ne Teutonico: 86 e n. 51
Hohenstaufen v. Staufen
Honfroi IV di Tonon: 78 e nn. 5, 7
Iacopo d’Acqui: 145 e n. 64; 146 e n.
65; 151 e n. 98
Iacopo da Varagine: 150, n. 94
Ibelin: 12; 32; 34; 37; 41; 122; 124 e n.
33
Ibn al-Athìr: 33; 42 e n. 64; 79, n. 12;
80; 110, n. 8
Ibn Giubair: 42, n. 63
Imàd ad-dìn al Isfahani: 79, nn. 11-12;
80, n. 14; 110, n. 12
Inglesi: 79
Innocenzo III pontefice: 80 e n. 18; 81
e nn. 21-22; 82 e n. 29; 84 e n. 41;
85, n. 46; 173, n. 139; 174, n. 142;
178 e n. 11; 179 e n. 16; 180 e nn.
18, 20; 181 e n. 27; 182, n. 31; 183
e nn. 38-40; 184 e n. 41; 185 e nn.
50-51; 186 e nn. 54-55
Innocenzo IV pontefice: 86; 90, nn. 3-
5, 8; 91 e n. 16; 220 e n. 48
Iolanda di Birenne: 84-85; 86 e n. 53;
87
Iolanda di Monferrato basilissa: 12; 24
e n. 39; 63 e n. 92; 64; 96-98; 104;
107; 112; 132; 226-227
Iolanda di Monferrato v. Violante di
Monferrato contessa di Savoia
Irene Cantacuzeno: 141, n. 35
Irene di Monferrato v. Iolanda di
Monferrato basilissa
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Otto di Melioreto: 209
Ottomani v. Turchi
Ottone conte di Biandrate: 159; 163
Ottone vescovo di Frisinga: 11 e n. 7;
21 e n. 15; 44 e n. 6; 65; 156, n.
22; 161, n. 57
Paleologi di Bisanzio: 63-65; 112; 127;
140, n. 31; 141; 196, n. 33; 226;
228-229
Paleologi marchesi di Monferrato: 13;
22; 25-27; 65; 103; 106-107; 113;
130; 133; 137; 139 e n. 25; 140;
152; 195; 203
Parodi marchesi: 160
Pelagio cardinale vescovo di Albano:
186 e n. 55
Perino buffone: 200, 61
Pietro Azario: 105, n. 43
Pietro Campofregoso: 127
Pietro I di Lusignano re di Cipro: 126
Pietro I duca dui Borbone: 200, n. 61
Pietro II abate di S. Maria di Lucedio:
144; 168, n. 106; 177; 178 e n. 8;
179-181; 183
Pietro II di Lusignano re di Cipro: 127-
128; 197
Pietro II re d’Aragona: 64
Pietro priore del Santo Sepolcro 38
Pietro Rocchetta ambasciatore: 29 e n.
70
Pietro Vento: 168-170
Pietro Ziani doge di Venezia: 172
Pio II pontefice: 139, n. 25
Pisani: 8
Pombia conti: 153, n. 1; 154
Porzia da Verona: 91
Pterigianita: 75, n. 141
Qïlïc Arslan v. Kilig Arslan
Rahewino: 11, n. 7; 21, n. 15; 44, nn.
6-7; 156, n. 22; 161, n. 57
Raimondo di Poitiers: 71, n. 125
Raimondo di Tolosa: 157
Raimondo III conte di Tripoli: 32 e
nn. 8, 11; 34
Ramon lo Tort: 42
Ramon Muntaner: 114 e n. 37; 214 e
nn. 10-11; 215
Ranieri di Monferrato cesare: 11; 22-
23; 39; 44; 46-48; 51 e nn. 35, 37;
52 e n. 37; 53; 54 e n. 48; 55; 56 e
nn. 57; 59; 57 e n. 63; 59 e n. 71;
61 e n. 81; 62; 63 e n. 88; 64; 66 e
nn. 102, 105; 67 e nn. 108-109; 71;
72-74; 75 e n. 141; 76 e nn. 144-
145; 142-143; 145 e n. 64; 146-147;
152
Ranieri marchese di Monferrato: 178
Raniero di Trivale: 168-170
Ravano dalle Carceri: 172; 173 e n.
136
Riccardo conte di Gloucester: 63, n.
92
Riccardo I Plantageno re d’Inghilterra:
23; 79
Ridwan emiro di Aleppo: 158
Rinaldo de Forez signore di Malleval:
215
Rinaldo di Chatillon: 32; 42
Rinaldo di Sidone; 32, n. 11
Roberto Caracciolo da Lecce frate: 139
Roberto d’Angiò re di Sicilia: 196; 200,
n. 61; 218; 220 e n. 44
Roberto di Clari: 144, nn. 56-58; 165 e
nn. 83, 85
Roberto di Durazzo duca: 222-223
Roberto di Monte: 50, n. 31; 54 e n.
47; 55; 56 e n. 59; 57; 58 e n. 68;
59, n. 69; 62; 76, n. 146
Roberto di Torigni v. Roberto di
Monte
Roberto duca di Borgogna: 96
Roberto duca di Calabria v. Roberto
d’Angiò re di Sicilia
Roberto il Forte: 56
Roberto principe di Taranto e d’Acaia
v. Roberto d’Angiò re di Sicilia
Rodolfo castellano di Cristopoli: 168
Roger de Pins maestro dell’Ospedale:
220
Rogerio abate di Cortaïthon: 183; 184
Rogerio Sclavone duca di Dalmazia:
58, n. 67
Ruggero di Howden: 46 e n. 15; 47, n.
22; 52, n. 41; 56
Sabbazio: 73
Saladino sultano d’Egitto: 33; 39; 68,
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Margherita di Savoia-Acaia: 214-216;
223
Maria Comnena regina di Gerusalem-
me: 32 e nn. 9-11; 34; 82, n. 32
Maria Comnena: 49-56; 58, n. 68; 59 e
n. 71; 63, n. 88; 67, nn. 108-109;
72-73; 74 e n. 141; 76 e n. 145;
142-143; 145-146
Maria d’Antiochia b a s i l i s s a: 70; 71 e
nn. 124-125, 127
Maria d’Antiochia principessa: 85
Maria d’Armenia basilissa : 114, n. 35
Maria d’Ungheria marchesa di
Monferrato: 60 e n. 76; 83-84; 165;
166 e n. 86; 170 e nn. 118, 120
Maria da Patrasso: 131
Maria di Borbone: 200 e nn. 60-61
Maria di Champagne: 81, n. 20
Maria di Francia figlia di Giovanni II
re di Francia: 136, n. 7
Maria di Monferrato “la Marchesa” re-
gina di Gerusalemme: 42; 77; 78;
82 e n. 32; 83 e nn. 36, 41; 85 e n.
46; 122, n. 20
Maria di Serbia marchesa di Monferra-
to: 27; 65-66; 140 e nn. 31, 34;
142, n. 35; 152
Marietta da Patrasso v. Maria da Pa-
trasso
Marietta di Lusignano v. Margherita di
Lusignano
Marinone de Camilla: 209
Martino abate di Pairis: 179, n. 14
Martino da Canal: 193, n. 12
Martino V pontefice: 136 e n. 6; 138,
n. 18
Medea Paleologhina v. Amedea Paleo-
loghina marchesa di Monferrato e
regina di Cipro
Melchiorre Biandrate da Trino: 163, n.
67
Melisenda di Lusignano: 81 e n. 20
Melisenda regina di Gerusalemme: 31
Michele III d’Archialo patriarca di
Costantinopoli: 70
Michele il Siriano: 71, n. 127
Michele IX Paleologo b a s i l e ú s: 114 e
n. 35
Milanesi: 120
Miles de Plancy siniscalco del regno
di Gerusalemme: 32-33
Monferrato marchesi v. Aleramici mar-
chesi di Monferrato e Paleologi
marchesi di Monferrato
Monferratos famiglia di Cefalonia: 28
Monferrini: 194
Mongoli: 115
Moriana conti v. Savoia
Muhammad îbn al Quâlâwûn sultano
di Egitto: 112
Musachi d’Epiro: 140, n. 32
Nestoriani: 131, n. 73
Niccolò IV pontefice: 111 e n. 17
Niceforo Gregora: 97, n. 1; 99, n. 12;
103, nn. 28, 31; 104 e nn. 33, 38-
39; 105, n. 40; 150, n. 94; 126 e
nn. 9-10
Niceforo I Ducas despota di Epiro:
209 e nn. 26-27
Niceforo Melisseno cesare: 58, n. 66
Niceta Coniata: 21, n. 16; 35 e n. 29;
45, n. 13; 46; 50, n. 30; 53, n. 44;
57-58; 68, n. 110; 70, nn. 119, 122;
71, nn. 124, 126-128; 72 e nn. 129-
130; 73 e nn. 133-134; 74 e
nn.137-138; 75, n. 141; 78, n. 6;
150, n. 94
Nicola Cabasila: 228 e nn. 21-22; 229
e nn. 24,30
Nicola Chamaëtos v. Nicola Cabasila
Nilo Cabasila arcivescovo di
Tessalonica: 228, n. 22
Normanni: 182
Oberto II conte di Biandrate: 163 e n.
70; 164 e n. 72; 166 e n. 89; 168-
171; 173; 174, n. 143; 175
Odo di Dueil: 161, n. 56; 192, n. 7
Ogerio Pane: 149 e n. 88; 150, n. 94
Oglerio abate di Lucedio: 181
Onorio III pontefice: 86 e n. 53; 89;
94, nn. 33-34; 174 e n. 143; 178,
n. 7; 186 e n. 56; 187 e n. 62
Opicino Spinola: 25
Orderico Vitale: 156, n. 23; 157, n. 30;
158 e n. 39
Orsini cardinale: 103
Ospedalieri: 32; 39; 78; 219 e nn. 36,
38; 220; 221 e n. 51
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Ugo VIII Le Brun signore di
Lusignano: 132, n. 75; 201, n. 66
Umberto d’Arvillas: 199, n. 58
Umberto de’ Lanfranchi arcivescovo di
Pisa: 78 e n. 8
Umberto I Biancamano conte di
Savoia: 26; 192
Umberto II conte di Savoia: 192
Umberto III conte di Savoia: 191; 193,
n. 11
Ungheresi: 218, n. 31; 220 e n. 44
Urbano II pontefice: 155 e n. 14
Urbano V pontefice: 127; 197; 198 e n.
49; 199; 231 e n. 41
Valacchi: 167, n. 97; 168
Valentina Visconti regina di Cipro: 127
Vartan il Grande: 71, n. 127; 72, n.
128
Veneziani: 129, n. 58; 199, n. 55; 201-
202; 219 e n. 36
Vercellesi: 148; 199
Villehardouin: 169 e n. 109
Violante di Monferrato contessa di Sa-
voia: 100; 101, n. 18
Violante di Monferrato v. Iolanda di
Monferrato basilissa
Viot di Pralormo v. Ivano di Pralormo
Visconti signori di Milano: 106; 198
Vittorio Amedeo I duca di Savoia: 133,
n. 78
Xenia d’Armenia v. Maria d’Armenia
basilissa
Zaccaria Spinola: 138
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n. 113; 79, n. 11
Salimbene de Adam: 38, n. 44; 62 e
nn. 85-86; 64, n. 95; 76, n. 146;
97, nn. 3-4; 164, n. 73
Saluzzo marchesi: 139
Santio priore del Santo Sepolcro: 84,
n. 42
Savoia conti, duchi, re di Sardegna: 8-
10, 13; 25; 26, n. 49; 101; 105;
112; 127-129; 132-134; 166; 191-
192; 197-203; 220, n. 43; 222
Savoia-Acaia principi: 215, n. 17; 222
Serbi: 228
Sibilla d’Angiò regina di Gerusalem-
me: 32 e n. 9; 33-34; 36-41; 55
Sibilla del Balzo principessa di Savoia-
Acaia: 215 e n. 16; 222 e n. 56
Sibilla di Lusignano: 81 e n. 20
Sibilla di Monferrato presunta figlia di
Teodoro II Paleologo: 132, n. 76
Sicardo vescovo di Cremona: 54 e n.
49; 55 e nn. 54-56; 56 e n. 60; 57;
59 e n. 70; 62 e n. 85; 66; 147 e n.
74
Sigiberto: 71, n. 127
Simone arcivescovo di Tessalonica:
137
Simone di Villehardouin: 91 e n. 17;
92, nn. 18-19
Siriani: 40
Sisman capo dei Valacchi: 182
Slav principe dei Bulgari: 167, n. 97
Soffredo di S. Prassede cardinale
prete: 179 e n. 16
Sofia di Monferrato basilissa: 26; 126;
132-133; 136 e n. 7; 137, n. 13;
138 e n. 18
Staufen: 20-21; 24; 36; 43-44; 47, n. 21;
49; 51; 54; 86-87; 94; 120-122; 125;
154; 161-162
Stefano Brankovic kral di Serbia: 140;
141, n. 35
Stefano d’Oulx prete: 194, n. 17
Stefano di Blois: 157-158
Stefano di Borgogna: 158
Stefano Du_an zar dei Serbi: 230
Stefano Siropulo ambasciatore: 98
Svevi v. Staufen
Taddeo Doria: 111
Tancredi d’Altavilla: 84, n. 39
Tartari: 111 e n. 17
Tedeschi: 162
Templari: 32 e n. 7; 78; 85; 219
Teodora Angelo: 54 e n. 46; 78
Teodora Comnena regina di Gerusa-
lemme: 34, n. 19; 50
Teodoro Ducas despota di Epiro: 61;
86-87; 89 e n. 2; 108; 187
Teodoro I Paleologo marchese di
Monferrato: 25 e n. 41; 26; 28; 64;
97-98; 99 e n. 11; 100-101; 102 e
n. 22; 103 e n. 29; 104 e n. 39;
105 e n. 43; 107; 109; 112-113; 114
e n. 35; 115; 117; 126; 135 e n. 1;
195 e n. 22; 221; 225 e nn. 2-3;
226
Teodoro II Paleologo marchese di
Monferrato: 132, n. 76; 135 e nn.
3, 7; 138, 139 e n. 26
Teodoro Paleologo despota di Morea:
28; 130; 136; 227
Teodosio I Boradiota patriarca di
Costantinopoli: 52; 72
Thamar d’Epiro: 209
Tommaso I conte di Savoia:191; 193 e
n. 9
Tommaso III conte di Savoia: 213
Toros II re d’Armenia: 34
Turchi: 33; 52; 99; 136; 138, n. 20;
139-140; 156; 158-159; 162; 196-
197; 219 e nn. 36; 220; 226
Ubertinidi v. Savoia conti, duchi, re di
Sardegna:
Uberto di Savoia: 130
Uberto II conte di Biandrate v. Oberto
II conte di Biandrate 
Ugo de Montbel: 155
Ugo di Lusignano cardinale di Cipro:
129
Ugo di Ramleh: 32, n. 11
Ugo I di Lusignano re di Cipro: 80, n.
20; 121, n. 15; 122, n. 20
Ugo III di Lusignano re di Cipro: 85
Ugo IV di Lusignano re di Cipro: 200,
n. 61
Ugo IV duca di Borgogna: 95; 96 e n.
46
Ugo V duca di Borgona: 96
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